Risultati Bilanci aziendali 2 - Voti definitivi da verbalizzare by Lambertini, Francesco
Cognome Nome Matricola Voto Lambertini Voto Zanigni
Voto da 
verbalizzare
Adduci Luca 0000253816 18
Bacaj Gertjana 0000478744 20
Barchuk Vlada 0000481737 19
Benatti Giacomo 0000286085 19
Bencivenni Simone 0000464436 21 25 23
Bernardi Michela 0000479417 23 21 22
Biasi Margot 0000465241 22 26 24
Boi Daniela 0000471116 27 28 28
Brini Arianna 0000354967 20 27 24
Brusha Daniele 0000254742 12
Capobianco Gianluca 0000473859 23 27 25
Casalini Annachiara 0000475815 27 30 29
Censoni Andrea 0000476735 20 25 23
Colle Giacomo 0000489196 22
Crisigiovanni Riccardo 0000474565 19
Dall'Osso Andrea 0000465315 26 27 27
Di Gregorio Francesco 0000469562 18
Facchini Laura 0000469236 26 28 27
Ferretti Francesco 0000285278 18
Folloni Jessica 0000476520 22 30 26
Gabarello Gian Marco 0000279963 18
Gargiulo Beatrice 0000425355 18 28 23
Geri Fabrizio 0000469437 14
Gherardi Dennis 0000464478 24 25 25
Gini Beatrice 0000475435 20 27 24
Giovannini Marco 0000436558 26
Glave Giovanni 0000466882 20
Guasina Giacomo 0000465182 24 24 24
Liberti Stefano 0000592026 23
Maggio Fabiola 0000472483 27 30 29
Malaguti Giulia 0000465455 24 30 27
Marino Prospero Alberto 0000464575 27 30 29
Martelli Davide 0000464798 18 30 24
Martignoni Denise 0000490230 26
Martini Patrick 0000347670 24 28 26
Napoliello Alessandro 0000475835 18
Navarrini Niccolò 0000465496 29
Negro Andrea 0000479764 18 26 22
Norrito Alessandro 0000469543 18
Pagliarello Gianandrea 0000464896 24 30 27
Papponi Nicolò 0000464856 22 28 25
Penna Giulio 0900030045 20
Randi Passanti Jacopo 0000465360 22 27 25
Renzi Giulia 0000475116 27 21 24
Righi Edoardo Luca 0000356928 15
Siggillino Annalisa 0000467639 20 19 20
Simonetti Pierpaolo 0000475816 16
Skuk Elena 0000479581 9
Spanti Angela 0000485995 0
Succini Chiara 0000360528 27
Tirapani Michele 0000476375 23 28 26
Villani Elvira 0000478335 18 30 24
Vultaggio Giovanni 0000467139 19 25 22
Xu Hexing 0000317953 20
Bilanci 2 - Voti definitivi da verbalizzare
I voti non rifiutati tramite invio di una mail all'indirizzo francesco.lambertini@unibo.it entro il 17 giugno 
2012 verranno verbalizzati
